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O  presente  estudo  buscará  analisar  brevemente,  a  partir  de  pesquisa  na  plataforma  da
Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, periódicos de grande circulação do Rio de Janeiro
e de São Paulo – Jornal do Dia e O Estado de São Paulo, respectivamente – e seus discursos
sobre Aids e homossexualidade entre 1980 e 1989. Nesse sentido, e com apoio de bibliografia
auxiliar, pretende-se aqui demonstrar como o surgimento da epidemia impactou a construção
de  uma  identidade  homossexual  no  jornalismo  de  ampla  circulação.  Frequentemente
apresentada como binômio, a relação doença-sexualidade desviante (como é possível denotar
a partir do aparecimento da denominação “câncer gay” nas manchetes de notícias) gera novos
discursos  sobre o sujeito  homossexual  pela  mídia  de massas.  Ao mesmo tempo,  revela  a
mobilização e traz visibilidade para o insurgente movimento homossexual – não apenas em
âmbito local, mas também a nível mundial - que assume protagonismo tanto enquanto grupo
alvo na responsabilização pela propagação do vírus quanto na luta por políticas de prevenção
e assistência.
